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① 本文所引欧阳修《洛阳牡丹记》、周师厚《洛阳牡丹记》、陆游《天彭牡丹谱》版本是中州古籍出版社 2016 年 3 月出版的欧阳修等
著、王宗堂注的《牡丹谱》一书，因文中出现较多直接引用文本论述的内容，这里统一作注。
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共有 21 部②，其中现存者仅 7 部，包括欧《记》、周
师厚《洛 阳 牡 丹 记》( 又 名《洛 阳 花 木 记·牡
丹》③ ) 、陆游《天彭牡丹谱》、邱濬《牡丹荣辱志》、









































































( 公元 1053 年) 进士，仕至朝散郎，荆湖北路农田
水利转运判官［10］。据周《记》自序，周师厚在神宗
熙宁三年( 公元 1070 年) 三月造访洛阳，元丰四年







品，叙于后”，于公元 1082 年 2 月编撰成《洛阳花
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木记》。
周《记》开篇按照牡丹千叶、多叶大分类然后

















































































































































携幼，不 远 千 里，其 为 时 所 贵 重 如 此。 ( 周
《记·叙花品》)
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Natural Ｒational World of Scholars from Song Dynasty
—Based On the Studying of Notes of Luoyang Peony by Ouyang Xiu
KE Li-yu
( College of Humanities，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: Works of genealogy in ancient China are all texts of natural history，Notes of the Luoyang Peony
written by Ouyang Xiu，the world’s earliest peony spectrum，exerts a profound influence on the gentlemen of
natural history and promotes the natural science of ancient China to get closer to science． It becomes the typical
model of the later peony spectrum in the writing style of the text，ways of recording knowledge，rational spirit
and scientific attitude for studying natural history，such as exemplar of Notes of the Luoyang Peony by Zhou
Shihou and Peony Spectrum in Luoyang by Lu You． Notes of Luoyang Peony by Ouyang Xiu has a model role of
natural history，which profoundly affects the gentlemen of natural history from future generations，shows the
natural view of the Song Dynasty literati and the rich physics of natural history，and promotes the science of
ancient Chinese museums to gradually move closer to scientific rationality．
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